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ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 
AFP:   Agence France-Presse 
AKU-GSMC: Aga Khan University Graduate School of Media and Communications 
ASNE:  American Society of News Editors 
AU:   African Union 
AWCS:   African Woman and Child Services 
AWMC:  American Women’s Media Center  
BBC:   British Broadcasting Corporation 
ICFJ:  International Center for Journalists  
KEG:   Kenya Editors’ Guild  
MCK:  Media Council of Kenya 
PwC:  PricewaterhouseCoopers  
